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UNA NOTA PER A MIQUEL BAUCA 
Des de I'optica de Miquel Bauca el món és escruixidor. I ho es, 
entre d'altres raons, perque una llei superior i incomprensible -que 
és previa a qualsevol acció o pensament i que no té res a veure amb 
les capacitats sensibles de I'home i les seves reaccions- condiciona 
els essers vius. Aquesta és una visió que, per absurd que sembli, 
introdueix valors morals, altament sacralitzats, anteriors al fet 
social i que desenvoquen en un prejudici segons el qual el món es 
escruixidor en si mateix. Definir les característiques d'aquesta ((llei)) 
penso que ens duria a una comprensió profunda de I'obra de Miquel 
Bauca. En tot cas no es essencialment el fat indefugible; més aviat 
pertany a un ample i vague territori de perfils panteistes en el qual, 
tanmateix, I'home és condemnat a una revolta contínua i esteril. 
En un segon nivell hi hauria I'organització social on els homes, 
a més de revoltar-se inútilment, assagen la cerimonia de la 
comprensió i del raonament. Bauqa suposa que (cels altres)), si mes 
no la immensa majoria, coneixen certs mecanismes d'aquesta 
codificació estratificada, la qual cosa els permet de moure's amb 
relativa comoditat per la vida quotidiana i pels laberints de la 
societat, dues de les seves grans preocupacions. Pero vida quotidiana 
i societat només són una part d'aquest món tutel.lat on l'inconegut, 
I'univers, la natura i I'organització social es barregen i es confonen. 
((És evident que, si els arbres tremolen, jo també  tremolo^, diu en 
iniciar Carrer Marsala'; i afegeix: ((En realitat, les punyalades 
només se les peguen els homes (...). Les dones, en canvi, es pinten 
els llavis (...). Fixeu-vos, doncs, que la maxima tensió s'esdevé quan 
es topen un home dret i una dona pintada. Aquesta violencia es 
difícil de mesurar)). 
Bauca no nomes esta tan a merce del que s'esdeve com els arbres; 
no viu Únicament en una societat violenta, i dividida a més en dos 
territoris sexuals oposats, sinó que se sent contínuament temptat 
per un festí de pau i de serenor. Ell voldria que la vida fos diferent 
i, desconeixedor com se suposa que és de les mínimes ((normes)), 
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habilita estrategies que l i  permetin de ser i comportar-se com els 
altres per tal d'assolir-ne els mateixos guanys. Una de les seves 
estrategies preferides es crprovocar petites confusions, per rebre mes 
tard el plaer del retorn al descans)). O el que es el mateix: pecar. 
Hi ha, efectivament, en I'obra de Miquel Bauca una clara 
preferencia pel pecat. Es tracta d'un pecat laic -potser fortament 
social-. pero al capdavall es un pecat perque el que ell fa es 
cometre faltes contra uns preceptes que considera superiors, 
incomprensibles i omnipotents. Naturalment no sempre ha estat 
aixi. Inicialment B a u ~ a  feia del rol de I'home en la societat una 
lectura determinista que ['abocava a la denuncia per una banda i a 
I'angoixa per l'altra. Pero de mica en mica, i a causa de la seva 
demostrada incapacitat per a moure's entre els altres, ha anat 
sacralitzant les diferents pressions a que estava sotmes i ha sublimat 
la impossibilitat de la comprensió. De fet a la seva obra es facil de 
rastrejar el despreci que sent pels que aspiren al control absolut, a 
la comprensió del món i a l'explicitació del que ell considera 
misteris impenetrables. Segons aixo, en un extrem hi hauria aquests 
essers petulants i buits, i a I'altre eis qui, com ell, se saben sense 
control efectiu sobre els fets. En I'espai central hi ha aquella 
majoria, que potser no enveja, pero de la qual li arriba la suggestió 
d'una relativa calma fonamentada en el quotidia. 
Una suggestió que, tanmateix, és decebuda de seguida: rrM'ajec a 
I'otomana. Sento la remor del carrer, somorta. I ho agraeixo, perque 
el veí del costat jo se que té moltes llances dretes dins una cambra)). 
Pero no nomes es a causa dels vei'ns-enemics que la pau domestica 
és impossible; també es per culpa de la monotonia i de I'avorriment: 
((Els fusters fan el serradis de sempre. Els ratolins tenen la cua igual 
de llarga (...). La pluja cau vertical, identica. Els sui'cides deixen mes 
o menys els mateixos escrits (...). Els cunyats de cada tribu, els 
diumenges, mai no deixen d'anar a pescar)). El quotidia, a mes, no 
pot ser de cap manera fruit de les previsions i dels calculs: ((Pel seu 
compte, I'alcalde, dia a dia, exagera i multiplica els bans, on diu 
que hom ha de tenir mes empenta (...). Ningú no sap cientment el 
que s'ha de tenir. Aixi i tot, els dies es repeteixen i cada aurora troba 
els ciutadans mes nerviosos, mes propers al calcul. I I'analisi 
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frenetitza les jornades de la població)). El quotidia placit al qual 
Bauca aspira és, en realitat, un impossible, una il.lusiÓ. 
Finalment l'unica sortida es una sobrevivencia difícil, damunt 
de la qual plana aquella organització misteriosa que, tanmateix, 
ofereix el plaer de poder projectar els jocs més diversos: ((Ara com 
ara, l'unic que em distreu amb forca és el projecte d'un negoci de 
compra-venda de palla)). 
